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 فنیل کتونوری
اختلاي . یک ٔمـ ِتبثٌٛیکی ِبدسصادی ٔبدس اعت فنیل کتونوریثیّبسی 
افٍی دس ایٓ ثیّبسی، تجّع اعیذ آِیٕٗ فٕیً آلأیٓ دس ِبیعبت ثذْ ٚ عیغتُ 
 .عقجی اعت
ثٗ دٌیً عذَ ٚجٛد آٔضیُ ِٛسد ٔیبص ثشای تجذیً فٕیً آلأیٓ ثٗ ثیّبسی 
 .تیشٚصیٓ سخ ِی د٘ذ
 .دس آِشیکب یب اسٚپبی ؽّبٌی ؽبیع تش اعت
کٗ  تجذیً فٕیً ثٗ ٔبَ فٕیً آلأیٓ ٘یذسٚکغیلاص کجذی  آٔضیُدس ایٓ ثیّبسی 
 .آلأیٓ ثٗ تیشٚصیٓ سا کٕتشي ِی کٕذ ،ٚجٛد ٔذاسد
افضایؼ عطح فٕیً آلأیٓ دس جشیبْ خْٛ ٚ دفع ِمبدیش صیبد ی اص ِتبثٌٛیت 
 .٘بی آْ اص جٍّٗ اعیذ فٕیً اص ادساس ِیؾٛد
اعیذ فٕیً پیشٚٚیک یکی اص کتْٛ ٘بی فیً اعت کٗ ثبعج ثٛی کپک دس  
 .ادساس ِی ؽٛد
دس ثیّبسی فٕیً کتٛٔٛسی آِیٓ اعیذ ٘بی حبفً اص ِتبثٌٛیغُ فٕیً آلأیٓ 
تیشٚصیٓ ِبدٖ ضشٚسی ثشای تٌٛیذ سٔگذأٗ ِلأیٓ ٚ اپی .تٌٛیذ ّٔی ؽٛٔذ
 .ٔفشیٓ ٚ ٘ٛسِْٛ تیشٚکغیٓ اعت
ِٛ٘بی ثٍٛٔذ ،چؾّبْ آثی،پٛعت سٚؽٓ ٚ حغبط ثٗ : ukpفٕٛتیپ ثیّبس 
 اگضِب
تجّع فٕیً آلأیٓ ، کب٘ؼ عطح دٚپبِیٓ ٚ تشیپتٛفبْ تکبًِ 
ِغض سا ِختً کشدٖ ، اختلاي دس ِیٍیٕٗ ؽذْ ساٖ ٘بی عقجی 
دژٔشاعیْٛ کیغتیک ِبدٖ عفیذ ٚ خبکغتشی ٚ اختلاي دس لایٗ 
 .لؾشی ِی ؽٛد
  .عمت ِبٔذگی رٕ٘ی سخ دادٖ ٚ دس فٛست عذَ دسِبْ پیؾشفت ِی کٕذ
 شیوه انتقال
 
ژْ ایٓ ثیّبسی . ایٓ ثیّبسی ثٗ فٛست اتٛصِٚبي ِغٍٛة ثٗ اسث ِی سعذ
چٕبٔچٗ ٚاٌذیٓ ٘شدٚ حبًِ ایٓ . لشاس گشفت  ٗاعت ۲۱ثش سٚی کشِٚٛصَ 
) کٗ ِعّٛلا ًدس اصدٚاج ٘بی خٛیؾبٚٔذی ایٓ احتّبي ثبلاتش اعت(ژْ ثبؽٕذ 
  .دسفذ فشصٔذأؾبْ احتّبي داسد کٗ ثٗ فٕیً کتٛٔٛسیب ِجتلا ثبؽٕذ ۵۲
 
 تظاهرات بالینی
 
دس اثتذای تٌٛذ ثذْٚ علاِت » فٕیً کتٛٔٛسی«کٛدک ِجتلا ثٗ ثیّبسی 
اِب ثٗ تذسیج دس پبیبْ ِب٘ٙبي اٚي دچبس تأخیش دس تکبًِ، اعتفشاغ، . اعت
عپظ . کب٘ؼ سؽذ، سٚؽٓ ؽذْ سٔگ ِٛ٘بی عش ٚ چؾُ ٚ تؾٕج ِی ؽٛد
ثب افضایؼ عٓ، کٛچکی دٚسعش، ثیمشاسی، کب٘ؼ تٛجٗ، حشکبت تکشاسی 
ّ٘چٕیٓ ادساس ٚ تٕفظ . دعتٙب ٚ أذا  َ٘ب ٚ عمت ِبٔذگی رٕ٘ی ثشٚص ِی کٕذ
ایٓ کٛدکبْ ثٗ دٌیً ٚجٛد فشآٚسد ٖ٘بی فٕیً آلأیٓ، ثٛی کپک ِی د٘ذ ٚ 
دس ثذْ کٛدکبْ ِجتلا ِؾب٘ذٖ ؽٛد کٗ ) کٙیش(ِّکٓ اعت ساػ ٘بی پٛعتی 
ثب تؾخیـ ثٗ ِٛلع علایُ فٛق کّتش دیذٖ ِی ثب سؽذ کٛدک اص ثیٓ ِی سٚد
  .ؽٛد
 

 ukpتشخیص 
 .پیؾگیشی اص عمت ِبٔذگی رٕ٘ی کٛدک اعت تؾخیـ٘ذف اص 
 تغت گبتشی خْٛ جٙت غشثبٌگشی ٔٛصاداْ
 .ِی ثبؽذ۵/0-۱ld/gmِیضاْ طجیعی فٕیً الأیٓ خْٛ دس ٔٛصاداْ 
 .عبعت تب لجً اص یک ٘فتگی اعت 4۲صِبْ أجبَ تغت ثعذ اص 
 تٛجٗ ثٗ غشثبٌگشي تّبَ ٔٛصاداْ
 درمان
سا دس حذ » فٕیً آلأیٓ«اص طشیك سژیُ ِٕبعت غزایی ِی تٛاْ عطح 
اص سٚص عَٛ (ٔشِبي ٔگٗ داؽت ٚ اص ایٓ سٚ ثب تؾخیـ صٚدسط ثیّبسی 
فٕیً «ٚ ؽشٚع تغزیٗ کٛدک ثب ؽیش٘بی ِخقٛؿ عطح عشِی ) تٌٛذ
ِیٍی گشَ دس دعی ٌیتش ٚ ثعذ اص  8تب  ۲عبي اٚي صٔذگی ثیٓ  ۲۱دس » آلأیٓ
ٌٚی ثبیذ ثٗ . ِیٍی گشَ دس دعی ٌیتش ٔگٗ داؽتٗ ِی ؽٛد 0۱تب  ۲آْ تب 
 ۶ثعذ اص . ِٛاصات آْ ٚیتبِی  ٓ٘ب، کٍغیُ ٚ کبٌشی کبفی ثٗ کٛدک ثشعذ
  .ِب٘گی ٔیض غزا٘بی ِخقٛؿ ثتذسیج ؽشٚع ِی ؽٛد
 .ِیٍي گشَ دس دعي ٌیتش اعت ۵۱-۱۱عطح خطشٔبن 
 جبٔؾیٓ  پشٚتئیٓ 
 .تٛفیٗ ِي گشدد -۱ؽبًِ ٌفٕبلان یب فٕىظ 
 .ٚیتبِیٓ ٘ب ٚ ِٛاد ِعذٔي ُ٘ ثٗ ایٓ ؽیش اضبفٗ ِي ؽٛد
 تبِیٓ وبٌشي وبفي 
ثٗ عٍت پبییٓ ثٛدْ عطح فٕیً آلأیٓ ؽیش ِبدس تغزیٗ وبًِ یب ٔغجي ثب ؽیش 
 ِبدس ثب وٕتشي دلیك عطح فٕیً آلأیٓ ُ٘ تٛفیٗ ِي ؽٛد
 .ِي ثبؽٕذ ۲ٚ فٕىظ  ۲ثمیٗ ِىًّ ٘بي غزایي ؽبًِ فٕیً فشي 
 .سصیُ ِحذٚد ثلافبفٍٗ ثعذ اص تؾخیـ تب ثضسگغبٌي اداِٗ ِي یبثذ
 حاملگی بیماران
 
دختشاْ ِجتلا ثٗ فٕیً کتٛٔٛسی کٗ ثٗ ِٛلع تؾخیـ دادٖ ؽذٖ ٚ ثٗ ثٍٛغ 
سعیذٖ ٚ اص عمً ٔشِبي ثشخٛسداسٔذ ِی تٛإٔذ اصدٚاج کٕٕذ، اِب دس ٕ٘گبَ 
حبٍِگی ثبیذ تحت أذاص ٖگیشی عشِی فٕیً آلأیٓ عشَ لشاس گیشٔذ، چْٛ 
ِّکٓ اعت فشصٔذؽبْ ثب . اگش عطح فٕیً آلأیٓ عشَ دس ایٓ افشاد ثبلا ثبؽذ
 دٚس عش کٛچک ٚ عمت ِبٔذٖ ثٗ دٔیب ثیبیذ
 پرستاري
 آِٛصػ ِحذٚدیت ٘بي سژیُ غزایي
 ِؾبٚسٖ ثب ِتخقـ تغزیٗ
پشتمبي یب ثٙجٛد طعُ ؽیش خؾه ٌفٕبلان ثب افضٚدْ ؽىلات،آة ِیٖٛ عقبسٖ 
 طعُ دٕ٘ذٖ ٘ب
 ِؾبٚسٖ ژٔتیه  ثب خبٔٛادٖ
